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Mainetta keräsin tuolla  
– ja sitähän tuli
Kingiyden rakentuminen rasistisessa 
nuorisokulttuurissa
Sini Perho
Tämän päivän Suomen monikulttuurisuus näkyy nuortenkin elämässä monin tavoin. 
Nuoret kohtaavat monikulttuurisuuden arkisesti, jokapäiväisesti ja väistämättömästi. 
Monikulttuuristuminen on myös Suomessa yksi vahvimmin nuorisokulttuureja 
toisistaan erottava yhteiskunnallinen murros (ks. Lähteenmaa 2000, 51), johon 
reagoidaan myös yleistä yhteiskuntarauhaa ja turvallisuudentunnetta uhkaavilla tavoilla. 
Yksi esimerkki reagoinnin tavoista on skinhead-alakulttuuri, joka on ollut vahvasti 
läsnä muun muassa Joensuussa 1990-luvulla. Sen ympärille kietoutuva rasistinen 
asennemaailma ja väkivaltaisuus ovat nostaneet esille kysymyksen, miksi avarakatseisena 
pidetty nuori sukupolvi ei olekaan avarakatseinen? Miksi nuoret tavoittelevat asemaa 
rasistisessa nuorisokulttuurissa, mikä ulkopuolisten silmissä on vähemmän arvostettua?
1
T
utkimukseni lähtee liikkeelle vuositu-
hannen vaihteesta, jolloin Joensuussa 
ilmeni edelleen ennakkoluuloisuutta, 
negatiivisia asenteita, syrjintää ja vä-
kivaltaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä 
kohtaan. Tutkimani nuoret ovat eläneet nuo-
ruuttaan Joensuussa skinikulttuurisesti näkyvän 
ja kuuluvan ”nousukauden” jälkeenpaikallisten 
nuorten rakentaessa omaa orientaatiotaan suh-
teessa monikulttuurisuuteen
2
 (ks. Perho 2002, 
78). En tarkastele tutkimuksessani skinheadeja 
vaan rasistista suuntautumista laajempana 
nuorisokulttuurisena suhtautumistapana. 
Mielestäni kyseessä ei ole ollut ohimenevä, 
äkillisesti noussut ja jokseenkin rauhoittunut 
ilmiö, jollaisena sen on voinut nähdä, jos kes-
kittyy tarkastelemaan ainoastaan skinheadien 
toimintaa. Ohimenevyyden sijaan on näyttänyt 
pikemminkin siltä, että nuorten rasistisuudessa 
ja sen ympärille rakentuneessa yhteisyydessä on 
kyse pysyvämmästä kollektiivisesta ajatteluta-
vasta. Tutkimukseni tehtävä on kartoittaa tätä 
ajattelutapaa joensuulaisessa kontekstissa
3
. 
 Väitöskirjatutkimukseni pääaineisto koos-
tuu yhteensä kahdestakymmenestä 13–19-
vuotiaan tytön ja pojan haastattelusta, jotka 
olen tehnyt kahdella joensuulaisella nuoriso-
talolla vuosituhannen vaihteessa. Haastatte-
lemieni nuorten lisäksi olen ollut tekemisissä 
useiden kymmenien muiden nuorten kanssa 
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niiden kolmen kenttävuoteni aikana, joina 
olen tehnyt osallistuvaa havainnointia ja nuo-
risotyötä. Aineistonkeruuni kytkeytyy moni-
kulttuurisen ja rasisminvastaisen nuorisotyön 
menetelmiä kehittäneeseen Exit-projektiin, 
jossa olen toiminut tutkijana ja toimijana (ks. 
tarkemmin projektista Harinen & Keskisalo 
& Perho 2001; Keskisalo & Perho 2002). 
Tutkimukseni keskeisintä menetelmää voi 
kuvata etnografiseksi haastatteluksi. James 
P. Spradleyn (1979, 7–8) ajatusta lainaten 
olen lähtenyt liikkeelle siitä, ettei kulttuuria 
eli tietoisuutta, jonka kulttuurin jäsenet ovat 
oppineet sen jäseninä ollessaan, voi tutkia 
pelkästään suoraan havainnoimalla. Tutki-
muksessani olen pyrkinyt havainnoimaan ja 
kuuntelemaan rasistisessa nuorisokulttuuris-
sa mukanaolevia ja tekemään huomioistani 
päätelmiä ja tulkintaa nuorisokulttuurista. 
Tärkeä osa menetelmää on ollut kolmen vuo-
den ajan jatkunut keskustelu ja asenteiden 
haastaminen tutkimieni nuorten kanssa: se 
on antanut mahdollisuuksia asettaa tulkintani 
jatkuvasti nuorten kyseenalaistettavaksi.
Olen tehnyt tutkimukseni nuorisotaloilla, 
jotka sijaitsevat Harjulaksi ja Mäkeläksi kut-
sumillani alueilla. Molemmilla nuorisotaloilla 
on järjestetty Exit-projektin toimintaa tut-
kimuksen ajankohtana. Alueet ovat arkisen 
monikulttuurisuuden kohtaamisen suhteen 
erilaisia; Harjulassa asuu pääosa Joensuun maa-
hanmuuttajataustaisista henkilöistä, kun taas 
Mäkelässä heitä ei asu juuri lainkaan. Tässä 
artikkelissa keskityn tutkimani rasistisen nuo-
risokulttuuriin kovimpaan sisäpiiriin, muiden 
nuorten kingeiksikin
4
 kutsumiin, noin kymme-
neen iältään 16–19-vuotiaaseen poikaan, joista 
osaa olen haastatellut, mutta kaikkien kanssa 
olen ollut tekemisissä kenttäjaksoni ajan
5
. 
Rasistinen nuorisokulttuuri 
ja alakulttuurinen pääoma
Tarkastelen nuorten kingiyden rakentumista 
rasistisessa nuorisokulttuurissa. Nuoret tulkit-
sevat ja hahmottavat kulttuurisesta koodistosta 
käsin sitä, millaisia he ovat kulttuurinsa osal-
listujina ja millaiseksi he haluavat tulla (ks. 
Hoikkala 1989, 43). Kuvaamani kingit ovat 
muiden samaan nuorisokulttuuriin kuuluvien 
nuorten arvostamia poikia. He kuuluvat mo-
lemmilla nuorisotaloilla omaan jengiinsä, mutta 
myös rajoiltaan löyhempään, nuorisotaloilla 
käyvään, nuokan porukkaan (ks. myös Keski-
salo & Perho 2001).
Tarkastelen tätä nuorten kingien yhteen-
liittymää kulttuurisena ilmiönä, jolloin koh-
distan huomioni siihen, mikä on kollektiivis-
ta, yhteisesti jaettua (ks. Hoikkala 1989, 7). 
Tutkimuksessani näen nuorisokulttuurin 
rajoiltaan häilyväksi ja jatkuvasti eläväksi 
muodostelmaksi, johon nuoret panostavat 
eri tavoin. Nuorisokulttuurilla on pysyviäkin 
tunnuspiirteitä, joihin nuoret peilaavat omaa 
ja muiden asemaa nuorisokulttuurissa. Tut-
kimuksessani ymmärrän nuorisokulttuurin 
väljästi, enkä niin sanotun birminghamilaisen 
tradition mukaan tiukasti määriteltynä, pysy-
vänä ja tietynlaisena ala- tai vastakulttuurina. 
Nuorisokulttuuri määrittyy nuorten omana 
ryhmänmuodostamisen ja ryhmässä olemisen 
tapana: heidän elämälleen ja elämäntavalleen 
antamien ja toistensa kanssa jakamien mer-
kitysten varannoksi. Näkökulmani keskittyy 
erityisesti rasistisen nuorisokulttuurin sisäpii-
riksi asemoituneisiin ja asetettuihin poikiin, 
kingihin. Heidän kingiytensä rakentumisen 
tarkastelu tuo esille rasistiselle nuorisokult-
tuurille keskeisiä piirteitä ja välineitä ilmiön 
ymmärtämiseen.
Viittaan artikkelissa skinheadeista puhues-
sani rasistisesti ajattelevaan ja toimivaan ryh-
mittymään, jollaiseksi joensuulaisskinit ovat 
identifioituneet
6
. Skinhead-alakulttuuri on 
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yläkehys tutkimalleni rasistiselle nuorisokult-
tuurille
7
; se on selvärajaisempi kuin tutkimani 
nuorten porukoista koostuva nuorisokulttuuri. 
Tutkimani nuoret määrittelevät itsensä rasis-
teiksi, eivät skinheadeiksi. Noudatan tätä eron-
tekoa tulkinnoissani. 
Tutkimukseni keskiössä on nuorisokult-
tuurinen eetos, jonka elementit suodattu-
vat sekä yhdessä että yksilöllisesti tulkituiksi 
elämisen ja olemisen tavoiksi. Kuvaan em-
piirisessä artikkelissani näitä tapoja, mää-
rittelyjä ja merkityksenantoja tiivistämällä 
niistä kingiyden elementtejä. Kingiys kertoo 
rasistisesta nuorisokulttuurista enemmän kuin 
ainoastaan kingien näkökulman: siinä merki-
tyksellistyy jäävuoren huippuna se, mikä on 
nuorisokulttuurissa arvostettua. 
Tarkastelen nuorten jakamia käsityksiä 
kingiydestä heidän rasistisessa nuorisokult-
tuurissaan. Millaista on kingiys rasistisessa 
nuorisokulttuurissa? Mitä kingiksi tuleminen 
vaatii nuorelta? Esittelen aineistoesimerkkien 
valossa prosesseja, joiden kautta pojat ovat saa-
vuttaneet asemansa nuorisokulttuurin ”kär-
kijoukkona”. Kiteytän näin keskeisiä ja jaet-
tuja piirteitä, jotka pohjautuvat kulttuurissa 
arvostetun tavallisuuden, kouluvastaisuuden, 
kovuuden ja rasismin sekä alakulttuurisen 
autenttisuuden ilmentämisen tapoihin. 
Norjalaistutkija Katrine Fangen (2001, 7) 
on jakanut tutkimiinsa radikaaleihin natio-
nalistisiin liikkeisiin kuuluvat nuoret akti-
visteihin (activists), mukana hengaajiin (tag-
alongs) ja symppaajiin (symphatizers). Tämän 
jaottelun mukaan tarkasteluni keskiössä ovat 
”ne kovimmat” nuorisokulttuurin jäsenet, 
aktivistit, jotka ovat muiden rasistisessa nuo-
risokulttuurissa mukanaolevien tunnistamia 
nuorisokulttuurin keskeisiä ja arvostettuja 
toimijoita, joidenkin kingeiksi kutsumia. 
Post-alakulttuuritutkija David Muggle-
tonin (2002, 6–7) sanoin näen ensisijaiseksi 
tavoitteekseni seurata tutkimieni alakulttuu-
reihin kuuluvien nuorten antamia subjektiivi-
sia merkityksiä,  vaikka pystyn aikaansaamaan 
vain yksipuolisen ja osittaisen ymmärryksen 
(ala)kulttuurisesta ilmiöstä. Käytän käsitteel-
lisenä kehikkona Sarah Thorntonin (1996) 
Pierre Bourdieun ajatuksista kehittämää ala-
kulttuurisen pääoman käsitettä tarkastellessa-
ni kingiyden rakentumista. Niin sanottuun 
post-alakulttuuritutkimukseen kiinnittyvä, 
”klubbaajia” tutkinut Thornton toteaa, että 
alakulttuurisen aseman tavoittelu voidaan 
ymmärtää alakulttuurisen pääoman kautta: 
sillä näytetään, mistä on oltava tietoinen (ja 
mitä on tiedettävä) ja mikä osoittaa alakult-
tuurista makua ja tyyliä. Alakulttuurinen 
pääoma voi olla esimerkiksi ”oikeanlaisen” 
kielen käyttämistä oikeista asioista, mutta sen 
ei pidä olla oikean toiminnan ”liikaa yrittä-
mistä”. Thorntonin mukaan alakulttuurisilla 
erotteluilla on merkittävä vaikutus nuoren 
asemaan kulttuurissaan. (Thornton 1996, 
11–12.) Ymmärrän alakulttuurisen pääoman 
rakentumisen nuoren yksilöllisenä prosessina, 
aseman tavoitteluna ja kilpailunakin siitä, 
mutta määrittelen sen sisällön muodostu-
misen  kollektiiviseksi nuorisokulttuuriseksi 
prosessiksi.
Kingiys rasistisessa nuorisokulttuurissa 
kuulostaa käsitteenä stabiililta, vaikka arjes-
sa siitä neuvotellaan ja se on nähtävä osana 
tekemääni pysäytyskuvaa nuorten suhteista 
nuorisokulttuuriinsa (ks. muista suhteista 
nuorisokulttuuriin Perho 2006). Kingeistä 
puhuessani en tarkoita heidän toimintansa 
hyväksyttävyyttä tai sen arvostamista muiden 
kuin tutkittavieni näkökulmasta. Tarkaste-
luni liittyy myös norjalaistutkija Katrine 
Fangenin (2001, 13) näkemykseen siitä, 
että nuorisokulttuuriset miljööt ovat väljästi 
organisoituja kokonaisuuksia, jotka koos-
tuvat useista pienemmistä ryhmistä: niissä 
on harvoin johtajia, mutta sen sijaan niissä 
on tiettyjä kulttuurin kantajia ja sankareita 
(kuten kingejä). Tutkimukseni kannalta hä-
nen määrittelyssään on tärkeää myös se, että 
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miljööllä voi olla tavoitteita – esimerkiksi mo-
nikulttuurisuuden vastustamiseen liittyen – 
mutta monille siihen kuuluvista keskeinen 
tarkoitus on olla tekemisissä muiden osal-
listujien kanssa. Näin on myös tutkimassani 
rasistisessa nuorisokulttuurissa. Näen sen 
birminghamilaisten kulttuurintutkijoiden 
tavoin kollektiivisena ratkaisuna – kuvitteel-
lisena tai todellisena – joihinkin avoimiin, 
yhteiskunnassa esiin tuleviin murroksiin 
tai ristiriitoihin, jotka eivät koske vain yhtä 
yhteiskuntaluokkaa, vaan monia niistä (ks. 
Lähteenmaa 2000). Mielestäni kingit toimivat 
muita rasistisessa nuorisokulttuurissa muka-
naolevia vahvemmin funktionaalisesti niin, 
että he muodostavat nuorisokulttuuriin osal-
listuessaan jonkinlaista mielekkyyttä omaan 
elämäänsä. Näin he voivat käsitellä joitakin 
omaa elämäänsä ”laajempia” kulttuurisia ja 
yhteiskunnallisia muutoksia ja murroksia (ks. 
Lähteenmaa 2000). 
Nuorisokulttuurinen 
tavallisuus 
Tutkimassani rasistisessa nuorisokulttuurissa 
on keskeistä ajatus tavallisuudesta. Nuoriso-
kulttuuriin kuuluvat katsovat olevansa taval-
lisia, vastakohtana erilaisille ja erilaisuudelle. 
Nuorten tavallisuuden määritelmät kietoutu-
vat jaettuihin käsityksiin kovuudesta ja sen 
ilmaisemisesta erityisesti suhteessa rasismiin. 
Nuorten tavallisuuden yksi keskeinen osa 
on heidän rasistisuudeksi kuvaamansa ajat-
telutapa. Näiden piirteiden huomioiminen 
ja ylläpitäminen on tärkeää ja arvostettua 
alakulttuurista pääomaa nuorisokulttuurissa. 
Nuorisokulttuurisesti oikeanlaisena tavallisena 
pysyminen on lähtökohta nousulle kingiksi.
Tavallisuuden pohjana on yhteinen ko-
kemusmaailma, joka sijoittuu Mäkelän tai 
Harjulan alueiksi kutsumilleni nuorisotaloille. 
Kingit ovat käyneet säännöllisesti tutkimuk-
seni nuorisotaloilla, mutta iän karttuessa 
nuorisotalon ja siellä käyvistä nuorista koos-
tuvan, nuokan porukaksi kutsutun ryhmän 
merkitys on vähentynyt. Kuitenkin nuorisota-
lo siellä käyvine nuorineen ja työskentelevine 
aikuisineen on säilynyt nuorille merkityksel-
lisenä paikkana. Kingit ovat nuokan poru-
kan vanhimpia ja muodostavat molemmilla 
tutkimukseni nuorisotaloilla muita kohtaan 
eroa tekevän piirinsä, jenginsä. Sekä kingit 
itse että muut rasistisessa nuorisokulttuurissa 
mukanaolevat tiedostavat sen erityisyyden ja 
erillisyyden.
Nuorisotalokytköksen lisäksi nuorten kä-
sitys heidän rasistisen nuorisokulttuurinsa 
tavallisuudesta piirtyy sekä tyylillisiin että 
toiminnallisiin seikkoihin. Tavallisuuden 
osoittaminen on kaksisuuntaista; yhtäältä on 
edustettava jotakin hyväksyttyä, kuten rokka-
ri- tai skinityyppistä orientaatiota ja toisaalta 
huolehdittava siitä, että pysyttäytyy erossa 
hyväksymättömistä, erilaisiksi määritetyistä 
orientaatioista, kuten hoppari-, hippi- tai 
punkkarityyppisistä ryhmittymistä. 
Nuorisokulttuurinen tavallisuus on Tarja 
Tolosen (2001) sanoin strategista: sillä peite-
tään tutkimassani nuorisokulttuurissa vähem-
män arvostettavia seikkoja ja esitetään niiden 
sijaan kaverien arvostamia asioita. Rasistisessa 
nuorisokulttuurissa ulkoinen tyyli on maholli-
simman tavallinen: se koostuu massavaatteista 
(Tolonen 2001, 170) eli farkuista tai muista 
housuista, t-paidoista, collegepaidoista ja paita-
puseroista. Tyyliin lisätyillä alakulttuurisilla 
merkeillä kuten pilottitakeilla, maihinnou-
sukengillä tai rasistisilla symboleilla nuoret 
sen sijaan näyttävät kulttuurisen suuntautu-
misensa. Tyylillä he kertovat esimerkiksi, että 
ovat skinien suuntaan kallellaan tai pyrkivät 
välttelemään hopparien seuraa. Tavallisuus 
on perustavana ehtona kingiydelle rasistisessa 
nuorisokulttuurissa, mutta sen lisäksi vaadi-
taan nuorisokulttuurissa arvostettuja tekoja. 
Tavallisuuden ja erilaisuuden määrittely 
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ovat tutkimuksessani vastavuoroisessa suh-
teessa toisiinsa: tutkimieni nuorten käsi-
tyksissä tavallisuus on vahvasti vastakkaista 
erilaisuudelle ja jatkuvassa suhteessa nuoriso-
kulttuurisiin määrittelyihin. Nuoret kytkevät 
nämä ominaisuudet toisiinsa ja negatiiviseen 
suhtautumiseen monikulttuurisuuteen (ks. 
myös Keskisalo & Perho 2001, 84).
Rasismi tavallisuuden osana 
Rasismiksi voidaan luonnehtia sellaisia valta- ja 
alistussuhteita tuottavia ajattelu-, puhe- ja toimin-
tatapoja, joissa jonkun yksilön tai ryhmän oletettu 
tai väitetty ominaisuus, olipa se biologinen tai 
kulttuurinen, esitetään olemukselliseksi ja muut-
tumattomaksi. (Rastas 2007, 12.) 
Anna Rastaan määritelmä sisältää rasismin 
monitahoisuuden ja sen monenlaiset ilmen-
tämisen tavat. Tutkimani nuorten kollektiivi 
suhtautuu epäilevästi ja vastustaen lähiympä-
ristönsä, kaupunkinsa tai maansa monikult-
tuurisuuteen. He tekevät konkreettista vasta-
rintaa kokemaansa monikulttuuristumiseen 
arjessaan, elämänpolitiikassaan tai symbolisesti. 
Monikulttuuristumista nuoret pitävät aiem-
paa näkyvämpänä ja elämäänsä häiritsevänä. 
Tämä kulttuurisesti jaettu käsitys ja ”rasisti-
na oleminen” yhdistää nuoret yhteisöönsä ja 
jonkinlaiseen kuviteltuun samoin ajattelevien 
suomalaisten yhteisöön (ks. Keskisalo & Perho 
2001; Lepola 2000, 379).
Nuorisokulttuurinen koodisto vaatii kan-
tajiltaan vähintään rasismin hyväksymisen 
osoittamista, mikä arkisesti näytetään esimer-
kiksi hymyilemällä tai nauramalla rasistisil-
le vitseille ”oikeissa” kohdissa, hyväksyvällä 
naureskelulla kertomuksille yhteenotoista 
erilaisina pidettyjen kanssa tai käyttämäl-
lä esimerkiksi White Power -symboliikalla
8
  
varustettuja vaatteita tai merkkejä vaatteissa. 
Skinien ulkoasuun kytkeytyvä pukeutuminen 
maihinnousukenkineen, pilottitakkeineen ja 
kaljuineenkin on yksi tapa osoittaa rasisti-
suutta, mutta se ei ole riittävä, jollei asennetta 
osoiteta muulla tavoin. (Ks. esim. Perho 2005; 
Keskisalo & Perho 2001.)
Kingit korostavat rasismiaan aina vallin-
neena luonteenpiirteenään.  He erittelevät 
ja perustelevat rasisminsa taustoja selvästi 
tarkemmin ja pohditummin kuin muut rasis-
tiseen kulttuuriin kuuluvat heitä nuoremmat 
nuoret. 
SP: Miten sie aattelet jatkossa, että tulleeko siulla 
mieli muuttumaan tän rasismin suhteen. Onko 
mittään semmosta, mikä vois muuttaa sen siun 
suhtautumisen?
Unto: Emmie... sanon, sanoin tuossa aikasemminki 
sanoin, et ei sitä voi silleen muuttuu, et ’nytpä 
oon rasisti, nyt oon punkkari’. Se on aina, se on 
niin. Se ei voi muuttuu noin. Onhan se rasismi, 
rankemmakshan se on menny. Eihän sitä ala-asteella 
osannu silleen… perkele, mätkäs vaan turpaan, 
jos tuli jottain… ei sitä osannu perustella. Äiti 
korostaa sitä, et jottain piirteitä vaan mulla on, se 
on ihan samantapanen, mitä oon mieki. Aina oon 
ajatellu sillä tavalla, et ei vittu, et helevettiin nuo 
nekrut täältä.
(YH, U=19, Harjula
9
)
Pojat korostavat omaa pohdintaansa rasismin-
sa sisällön muodostumisessa ja erottavat sen 
esimerkiksi natsipropagandasta tai aivopesusta. 
Myös oman porukan ulkopuoliset legendat, 
joihin on saatu vaikutteita esimerkiksi ri-
koslehdistä, näkyvät heidän perusteluissaan 
rasismista. Kingit perustelevat rasismiaan 
usein omakohtaisilla kokemuksilla maahan-
muuttajista. Poikien eriarvoisuudeksi (ja 
epäreiluudeksi) itseään kohtaan määrittämät 
kokemukset ovat heille keskeinen rasismin 
ja vihamielisyyden lähde. He essentialisoivat 
(ks. esim. Rastas 2007) rasisminsa pysyväksi 
ja aina vallinneeksi luonteenpiirteekseen: se 
on ollut heissä aina olemassa ja tulee aina ole-
maan. Poikien ei kuitenkaan enää kingiyden 
saavuttamisen jälkeen ole tarvinnut jatkuvasti 
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näyttää rasistisuuttaan teoilla, koska he ovat 
jo osoittaneet sen aidoksi.
Koulunvastaisuus ja kovuus 
Koulunkäynti on kingeille vastentahtoista, 
kuten eräs heistä kuvaa: mulle oli kyllä koko 
koulu ihan samantekevvää suoraan sanottuna. 
Koulunkäynti on heille hauskanpitoa, ”nau-
rujen ottamista” omassa porukassa jaetuista 
jutuista (ks. Willis 1977). Tästä huolimatta 
he kertovat joko itse tai jonkun muun neu-
vomana tajunneensa viimeistään peruskou-
lun loppuvaiheessa, että jatkokulutuksen ja 
edelleen työpaikan ovet eivät todennäköi-
sesti avaudu, jos koulumenestys on huono. 
He ainakin yrittävät parantaa koulumenes-
tystään yläasteen loppupuolella. Pojat ovat 
käyneet myös erityisluokkia, erityiskouluja ja 
koulukoteja, joilla heitä on autettu koulun-
käynnissä ja useimmiten myös peruskoulun 
päättötodistuksen saavuttamisessa. 
Kimi: Meiät erotettiin, miut ja Risto silleen, että 
toinen tuli toisseen luokkaan ja toinen toisseen. 
Miehän olin, siis jätkät sano suurinpiirtein aina, 
’kaiken pahan alku ja juuri’, että oli aina nelosia 
joka jätkällä todistuksissa. Minnuu nauratti, ku mie 
lähin (toiseen kouluun) pois, jätkille nous seiskaan 
ja kasiin kaikki aineet.
(YH, K=19, Harjula)
Kimi on ylpeä siitä, että on selkeästi vaikuttanut 
muiden koulumenestykseen kouluvastaisuu-
dellaan ja heikolla menestyksellään. Muutkin 
pojat kytkevät koulunkäyntinsä erityisjärjeste-
lyt yksittäisiin kavereihinsa ja porukkaansa, ja 
kertovat yhdessä osoitetusta kouluvastaisuu-
desta, muun muassa yhdessä lintsaamisesta. 
Jälkikäteen yläasteen koulunkäyntiään arvioiva 
poika sanoo, että nää lintsailujutut että niitä 
ois voinu jättää vähän vähemmälle..(…) ja se 
on vaan sit tää kaveriporukka mikä oli, et mie 
tein sen merkeissä näitä. 
Kaveriporukan lisäksi pojat sitovat koulun-
käyntinsä ongelmia alakulttuurikytkökseensä, 
skiniyteensä tai rokkariuteensa. Koulunkäynti 
on joillekin heistä ollut skiniksi julistautumi-
sen aikaan kuin sotaan menoa (ks. nuoriso-
kulttuurin julistautumisvaiheesta Ehrnrooth 
1989). Kingin aseman lunastettuaan pojat sen 
sijaan ovat rajoittaneet oman skinikytköksen 
näyttämistä, koska sen ei ole haluttu tuottavan 
ongelmia koulunkäynnissä. 
Kingit kertovat, että yläasteella heidän jen-
ginsä on ollut pahamaineinen ja kovaääninen, 
ja he erottavat sen selkeästi nörteistä ja naama 
kiinni taulussa istujista. He korostavat oman 
jenginsä (tai ”porukkansa”) uskallusta toimia 
koulun- ja koulutuksenvastaisesti. Kuiten-
kin siitä huolimatta, että pojat tekevät eroa 
koulunkäyntiin panostaviin ja näkevät kou-
lunkäynnin arvon välineellisenä, he pitävät 
loppuun saatettuja opintoja merkityksellisenä 
asiana elämässään. Tällainen jousto liittyy 
poikien saavuttamaan kingiyteen: he ovat jo 
osoittaneet normien vastustamisensa koulussa 
eikä se ole enää ”pakollista”.
Jaakko: Myö olttiin aina siinä semmonen vähä 
kovisjengi… tai koviksia tai miten sen sanos, kovia 
jätkiä. Et myö aina oltiin erillämme niistä, ketkä 
kouluun panosti, ne sit vähä pelkäski meitä silleen. 
Sit ne oli tosi tyytyväisiä ne jätkät kenen kanssa 
mie olin hengaillu paljon sitä (yläasteen loppua) 
ennen, ku tunti miut, ku ne sai vähän silleen, että 
oli pikkasen siinä mukana. Tai ne ei kummiskaan 
halunnu siinä (jengissä) olla mukana, ku ne halus 
tehä koulutöitä, mutta ne kuitenki ihaili meitä, 
pikkasen ehkä ihaili meitä.
(YH, J=19, Mäkelä) 
Itsenäisyys ja sen rajat
Kingien elämäntyyli kiinnittyy vahvaan omil-
laan pärjäämisen eetokseen. He kertovat ko-
vasta elämästään, joka sisältää käsityksen siitä, 
että he ovat aina olleet vahvasti vastuussa 
itsestään. Tällä he viittaavat niin kotipiirin 
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arkielämään kuin elämään katukulttuurissa-
kin (ks. Hoikkala 1988). 
Kingit näkevät itsensä itsenäisinä oman 
tiensä kulkijoina; he kuvaavat suhdetta ko-
tiinsa riippumattomaksi. He arvioivat ole-
vansa itsepäisiä, perheensä mustia lampaita 
tai ongelmanuoria. Kingit toteavat, että heidän 
vanhempansa ovat toimineet niin hyvin kuin 
mahdollista: ne on kumpikiin yrittäny parhaa-
sa, mie vaan olin sit aina se oma pää. Oman 
itsepäisyytensä he liittävät muun muassa 
siihen, että ovat huomanneet vanhempiensa 
olevan yleensä eri mieltä heidän kanssaan. 
Kingien kiinnittymistä rasistiseen nuoriso-
kulttuuriin tai sen yläkehykseen, skiniyteen, 
voi siten tulkita myös vanhempia kohtaan 
osoitettavaksi vastarinnaksi. 
Kingit korostavat itsenäisyyttään suhteessa 
kaikkiin ja kaikkeen. Itsenäisyys ei kuitenkaan 
ole totaalista; he ovat hyvin riippuvaisia yh-
teisöstään, lähimmistä kavereistaan. Kingien 
vahva yhteisyys kaveriporukkansa kanssa on 
jatkunut pitkään: myö ollaan kaikki ihan pol-
venkorkusesta tunnettu toisemme, samalla taval-
la kuin Panu Luukan ja Marita Muukkosen 
(1997) tutkimat kontulalaisskinit, jotka ovat 
”kokeneet kaiken yhdessä”. Harjulassa ryh-
män tiiviys aiheuttaa itsekriittistäkin poh-
dintaa tulevaisuudesta. Joensuusta töihin 
lähtemistä toiseen kaupunkiin ei ole helppoa 
toteuttaa, kuten yksi pojista pohtii: 
Mie oon kaks vuotta ollu silleen, et mie oon silleen 
jätkille sanonu, että ’vittu, täältä (Joensuusta) pitäs 
kyllä lähtee’ ja moni on kans sanonu, ’et ei vittu, 
et ei tästä pääse mitenkään niinku muuten eroon, 
että pakko on niinku elämässä päästä eteenpäin’. 
(…) Eipä sitä, se on vaan sitä, että kaikki puhuu 
ja puhuu, mut ne teot vaan jääpi sitte. Täältä siis 
ei pääse pois, täällä on kaikki kaverit.
(YH, X=19, Harjula)
Kingeille on tärkeää kulkea omaa tietään.
Matti: No, myö ollaan itse asiassa sama näin sanottu 
elämänkoulu käyty, ihan samalla tavalla on melekein 
meillä kaikilla, et kaikilla heikommin menny ku 
ois pitäny. Mut mie sanoin, että helpommin sitä 
on opittu, perkele, ku ois kaikki ollu valmiina. 
Ku lähet sitte menemmään maailmalle yksinnään, 
ni kyllä siinä kusiset paikat tuli mullakkii, tiiän 
ku pennusta asti on siis semmonen, että pitää ite 
omillaan, ite tulla toimmeen aina tuolla, ei oo kaikki 
ollu valmiina nenän eessä.
SP: Joo, teillä on (naurahtaa) semmonen samanlai-
nen elämä ollu noitten kavereitten kanssa?
Matti: Minnuu naurattaa perkele, mullon pari 
kaverriikkii, mitkä ei periaatteessa kuulemma peru-
noitakaan kuori, niillekkii on kaikki ollu valmiina, 
eivät osaa mitään ruokaa tai mitään tehä. Se on 
tosiaan ’huh huh’. Mut se opettaa tuommonen. 
(YH, M=19, Harjula)
Iän lisääntyessä pojat toteavat kysyvänsä tar-
vittaessa neuvoakin, eivätkä toimi vain oman 
päänsä mukaan. Kaverien kanssa he jaka-
vat kokemuksia kovasta elämästään ja siinä 
pärjäämisestä sekä samalla muodostuneesta 
yhteisestä suhtautumistavasta elämään. Pää-
osa kingeistä on viettänyt aikaansa yhdessä 
hiekkalaatikolta alkaen – samassa pihassahan 
myö kaikki asuttiin – ja jatkanut samojen 
koulujen kautta armeijaan asti. 
Kadulla pärjääminen
Kingeille on tärkeää, että he osaavat tarvittaes-
sa puolustaa itseään kadulla, kun äiti ei oo siellä 
huolehtimassa. Pojat ovat jatkuvasti näyttäneet 
kovuuttaan ennen kingiyttään. Tappelemalla 
ja osoittamalla uskallustaan toimia kovan jät-
kän tavoin he ovat ansainneet lisää pääomaa 
kingiytensä saavuttamiseen rasistisessa nuo-
risokulttuurissa. Nuorisokulttuurin keskeiset 
elementit eli nuokan porukkaan kuuluminen, 
kovuus ja rasistisuuden osoittaminen ovat 
täyttyneet ja ylittyneet poikien keräämällä 
alakulttuurisella pääomalla. Kingit todensivat 
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väkivaltaista ja muuta lainvastaista toimin-
taansa myös joutumalla tekemisiin poliisin 
ja muiden viranomaisten kanssa. 
Tappeluita ja alkoholia sisältävä hauskan-
pito on tärkeä ajanviettotapa. Pojat elävät katu-
kulttuurissa päivä kerrallaan (ks. Hoikkala 
1988). He viittaavat tappelukertomuksillaan 
myös nuorisokulttuurisiksi legendoiksi nous-
seisiin tarinoihin, joissa heidän porukkansa ei 
tehnyt mitään, mutta joista poliisi on asettanut 
heidät syyttöminä vastuuseen. Institutionaali-
nen maine onkin osa alakulttuurista pääomaa: 
mulla ku on just semmonen (pitkä historia), ku ne 
(poliisit) aina, ku ne tuntee miut niin hyvin, ni 
se on aina putkareissu, ei voi ikinä päästää pois. 
Joyce E. Canaan (1996, 114–125) on kut-
sunut tällaista juomisen ja tappeluiden ketju-
maista jatkumoa termillä “one thing leads to 
another”. Kingien mukaan asiat usein johta-
vatkin mitä hurjimpiin käänteisiin ja vaikutta-
vat jälkikäteen kerrottuina hallitsemattomilta. 
Kingit kertovat, että tappelut ovat ”onnistu-
neet” kovimmassa vaiheessa yksinkin.
Ilmari: Kyllähän se tuolla kaupungissa ku on viikon-
loppusin yöllä tulee kaikista eniten se meininki aina 
päälle. Ei sitä joskus keskiviikkona tai tiistaipäivänä 
kahen aikkaan ni eihän sitä kukkaan riehunu, ku ei-
hän siitä löydä mitään aihetta tapella siihen aikaan, 
mutta se ku tulee ilta, ni siitähä se ku päähän nousee 
(naurahtaa) kalja vielä päälle, ni se se on. Alkkaa 
ehtimmään sitä aihetta ihan pikkusista asioista tai 
silleen se lähtee.
SP: Mut ne on sit just ollu semmosia, että oot ollu 
humalassa niinku, et onko ne aina ollu semmosia 
tapauksia?
Ilmari: Kyllä ne on aika pitkälti niitä ollu. Ei sitä 
selvin päin paljo, mut kyllä sitä selvinkipäin sitten 
tuli jossain vaiheessa, mut sit on jo kynnys paljon 
korkkeemmalla, että ei hermojasa menetä.
SP: Niin, et onko ne ollu sit just yleensä semmosia, 
et siinä on ollu niitä skinejä jotenki mukana?
Ilmari: No, ei ne oo ollu silleen vaan, et kyllä mie 
siellä ihan yksinnäänki tappelin jos tuli semmosta. 
Siinä ku (tiesi, että on skini)porukka mukana ja 
takana, ni sit rupes pikkuhiljaa aattelemmaan, että 
ossaan mie tän yksinänikin. Kynnys hävis.
(YH, I=19, Mäkelä)
Kingit puhuvat usein vitsaillen yhteisestä har-
rastuksestaan, joka sisältää alkoholin käyttöä ja 
siihen liittyvää – usein väkivaltaista – käyttäy-
tymistä. Runsas päihteiden käyttö on alakult-
tuurista pääomaa, vaikka se onkin kingiyden 
saavuttamisen jälkeen vähentynyt useimmilla 
pojilla: Sillon esimerkiks nuorempana vielä tuli 
juottuu aika paljon, melekein joka päivä viinii, 
kiljua. Joka viikko se vaan tuli, et se maailman 
pakko, se oli pakko. 
Esa: Itse asiassa se (juominen) paheni, ku menin 
yläastelle siitä. Tietysti joka viikonloppu otettiin 
viinaa, tapeltiin ihan raivona. Putkassa olin, mutsi 
sano kans, et ’katohan nennääs pitemmälle, kohta 
on vankilatuomio’. Jatkuvaa oli, siis ihan jatkuv-
vaa oli kaikki se oli. Aina vaan piti saaha tappelu 
aikaseks jostain. Kun herjas kaikkia, sillähän ne sai 
aina takas antaan.
(YH, E=19, Harjula)
Kingit kertovat tappelukokemuksistaan maa-
hanmuuttajien kanssa ja maineestaan heidän 
keskuudessaan esimerkiksi näin: Minnuu 
naurattaa, et just tossa yks perjantai vai oliko 
se lauantaiyö, myö oltiin humalaspäissään kau-
pungilla, (maahanmuuttajapoika) tuli tälleen, 
että ’Eerola, että hullu suku…että hyö aina ku 
joku (on) Eerola, ni hyö kiertää sen kaukkaa’. Mie 
sanoinkkii, että ’emmie teille tee mitään, et jos työ 
ette ruppee sitte mulle läksyttämmään’. Laajasti 
tunnettu tappelijan maine vastustetun maa-
hanmuuttajaryhmän silmissä on valttikortti, 
alakulttuurisen pääoman arvokas pelimerkki. 
Kingeistä Lauri on saavuttanut mainetta tap-
pelijana niin menestyksekkäästi, että hänen 
nimeään käytetään uhkana (Laurin haluamat-
ta) hankalissa tilanteissa, joissa nuoremmat 
eivät ehkä itse pärjäisi. Lauri on saavuttanut 
todellista väkivallan käyttöön liittyvää alakult-
tuurista pääomaa. 
Lauri: Vitutti semmonenki homma, että kato, nää 
pikkupennut aina sitte miun nimellä meni sanom-
maan, et ’se nyt tullee kimppuun kohta’, ni et ite 
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jou’ut saatana, vaikeukssiin tappelemmaan vaikket 
ite oo siinä…sen takia mie sit huusin näille pennuil-
le, et ’pennut pennut, et antakkaa olla miun nimi 
rauhassa, et hoitakkaa ite omat tappelunne’.
(YH, L=19, Harjula)
Kingit ovat tappelukokemustensa perusteella 
rasistisessa nuorisokulttuurissa sellaisessa ase-
massa, että he pystyvät puuttumaan muiden 
nuorten tappeluihin silloin kun he pitävät niitä 
”epätasa-arvoisina”. Kingien alakulttuurinen 
pääoma mahdollistaa myös nuorempien neu-
vomisen, koska heidän maineensa tappelijana 
osoittaa, että he tietävät, mistä puhuvat. Koke-
mukset ja maine tappelijana perustuvat myös 
siihen, että kingit tietävät kuinka mahdollisessa 
tappelutilanteessa toimitaan. Heillä on sisäisty-
nyt käsitys maskuliinisesta tavasta tapella sellai-
sissa tilanteissa, joissa ei ole ollut mahdollista 
juosta karkuun. He tuntevat katukulttuurin 
säännöt ja roolinsa toimijoina. Rasistisessa nuo-
risokulttuurissa olevat tytöt taas ovat pääosin 
omaksuneet tappeluita vierestä seuraavan ja 
hurraavan roolin. Tappelu on korostuneesti 
poikien tehtävä. (Ks. tyttöjen roolista tappe-
luiden sivusta seuraajina Perho 2002.)
Alakulttuurinen 
kiinnittyminen  
ja autenttisuus
Kingit ovat edenneet eri tavoin rasistisesta 
nuorisokulttuurista kohti skini-alakulttuurin 
jäsenyyttä. He ovat suuntautuneet selkeästi 
muuallekin kuin omaan porukkaansa, sitä sel-
värajaisempaan oikeiden skinien tai rokkarien 
ryhmään. He ovat olleet skiniryhmässä tai sen 
liepeillä ja tietävät sen perusteella autenttises-
ti, mikä on ryhmän tarkoituksellisuus, mitä 
siihen kuuluessaan on tehtävä ja millaista on 
oikeanlainen tai vääränlainen skiniys. Tämä 
on heille selvää, koska pyörin siinä porukas-
sa…ja tiesin, mitä ne niinku, mitä ne ajjaa 
takkaa ja mitä ei, sitä rattaa. 
Poikien skinikiinnittymisen historiat vaih-
televat: he ovat lähestyneet skinikulttuuria 
ala-asteella aloitetuista tappeluista hankitun 
maineen kautta tai tutustuneet esimerkiksi 
sukulaispoikien tai kavereiden kautta skini-
ryhmässä mukanaoleviin. Esimerkiksi Ante-
ron alakulttuurinen pääoma on kiistämätön 
skiniaatteen ja toiminnan osoittamiseen, kos-
ka skinit ovat pyytäneet hänet mukaan poruk-
kaan, kun ovat huomanneet hänen ansionsa 
katukulttuurissa. 
Antero: Ala-asteesta astihan mie oon näitten ul-
komaalaisten kanssa tapellu, et meillä oli sielläkkii 
yks ulkomaalainen palloili, sen kanssa meillä tuli 
päivittäin (korottaa ääntä) tappelluu oli.
SP: Joo, rauhottuko se sitte missä vaiheessa vai 
jatkuko se yläasteella vai?
Antero: Öö, itse asiassa se ei silleesti (rauhoittunut). 
Aika paljon niitten venäläisten kanssa tapeltiin, 
bussipysäkitkii meni kappaleiks siinä. Ite sillon ai-
koinaan pyörin skiniporukassa kaks-kolome vuotta 
sitten, sen takia hankaluuksia tuli koko ajan, aina 
piti olla tappelemassa.
(...)
SP: Joo, muistatko tuota vielä, että mikä siinä 
porukassa kiinnosti tai siinä jutussa sillon?
Antero: Mie en tiijä, mut, mie en tiijä, mikä se on 
mulla, mut mie oon aina vihannu näitä ulkomaa-
laisia, mie en tiijä, mikä siinä on, mulla on aina 
ollu se viha.
SP: Joo, mut mistä se tuli sitte se porukka siihen 
tai muistat sie, että miten sie sitte –
Antero: – Kaupungilla siihen aikkaan hengailt-
tiin aina, sit siihen aina tuli jotain porukkaa, sit 
heitettiin läppää, joku tuli kysymään röökii tai 
jotain, siitä se sit lähti. Mieki taisin olla parissa 
(tappelu)jutussa sit mukana ja (skini)jätkät kahto, 
että ’aha, olet pelimiehiä’.
SP: Joo, et ikäänku vähän ottivat itekki kontaktia 
ja sie sitte otit vähän kans?
Antero: Mmm ja mainetta keräsin tuolla…ja si-
tähän tuli.
SP: Onko siinä sitte joku semmonen, et siihen 
ehkä sitte pääsee mukkaan, jos on (naurahtaa) sitä 
mainetta ja on vähän kovempi jätkä, että ikkäänku 
ei oo vaan ne vaatteet vaan on (naurahtaa)
10
 kova 
jätkä oikkeesti?
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Antero: Mmm, niin, vaan ei siihen muuten oikkees-
taan pääse, et pittää olla ja uskaltaa tehä.
SP: Joo, siinä sitä väkivaltaa pitää sitte myöski 
(naurahtaa) jotenki näyttää, että käytän tätä?
Antero: (nyökkää) Niin, se on yleensä jengi ku jengi, 
ni sehän pitää olla tarkotuksellinen. 
(YH, A=19, Harjula) 
Kingit tuntevat oikeaksi määrittelemiään ski-
nejä, mutta pohtivat omaa itsemäärittelyään 
oikeaksi skiniksi. He tekevät eroa varsinaiseen 
alakulttuurin jäsenyyteen, mutta korostavat, 
että ovat olleet skinien kanssa paljon, käyneet 
heidän kerhotalollaan ja osallistuneet muun 
muassa tappeluihin ja omien määritystensä 
mukaiseen hauskanpitoon aktiivisesti. Heil-
lä on ollut skinejä jo pitkään hyvinä kave-
reinaan, mutta alakulttuurin jäsenyyden he 
määrittelevät kielteisesti.  Sitoutumisen ja 
satsaamisen alakulttuuriin on oltava totaalis-
ta, jos nuori haluaa skiniryhmään (ks. Läh-
teenmaa 2000). Tähän totaalisuuteen kingit 
eivät ole valmiita, ja he kertovat kriittisestikin 
skiniyden vaatimuksista.
Ismo: Jos olis niitten (skini)kavereitten tai just 
niitten kanssa jos olis ollu ja paljo olis just tapellu 
ja tälleen…ja olis paljon nyrkillä iskeny porukkaa, 
ollu kova jätkä ja narkkareita ois mättäny paljo ja… 
hip hoppareita olis hakannu paljon ja punkkarei-
ta paljon ni sehä olis, tottakai, päässy lähemmäs 
(ydinryhmää).
(YH, I=19, Mäkelä)
Kingit korostavat omaa korkeampaa status-
taan alakulttuurisessa sisäpiirissä suhteessa 
puolinaisempaan ja vääränlaiseen alakulttuu-
rikiinnittymiseen: 
Minnuu vaan nauratti sitte täälläki nuorisotalolla, 
mitä tuli, ni nauratti näitä pilottitakkiloita, olevin-
naan ollaan niin kovvaa jätkkää. Kerran jos huutaa 
(niille) jottain, ni nehän on seinällä ihan hilijaa. 
Minnuu oikkeen vituttaa just semmonenkkii (…) 
Pittää esittää vaan niinku jotain saatanan kovaa.
(YH, X=19, Harjula)
Kingien mielestä omaa skinikytköstä on 
olennaista peilata myös skinien historiaan 
ja Suomen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, 
vaikka kaikki eivät menekään siinä kovin 
syvälle. Sen sijaan toiminnan merkitys nousee 
jatkuvasti esille: Onhan se semmonen isompi 
porukka, mikä sitte aina niinku lähtee ryyp-
päämään kaupungille ja tälleen ja sitte mitä 
on näitä kokkoontumisia Suomessa, ni niissä 
käyvään tälleen. 
Aineistonkeruuni aikana Tapio on kin-
geistä ainoa, joka kertoo selkeästi olleensa 
skiniryhmässä ja lähteneensä siitä pois. Hänen 
skiniyteen kytkeytyvä toimintansa ei kui-
tenkaan ole päättynyt, vaan se on jatkunut 
oman porukan kanssa. Rauhoittuminen ei 
siis ole toteutunut hänen kuvittelemallaan 
tavalla, vaikka kiinteämpi kuuluminen skini-
ryhmään onkin jäänyt taakse. Hän toi esille 
myös sen, etteivät suhteet skineihinkään olleet 
katkenneet henkilökohtaisella tasolla. Aiempi 
skinhead-alakulttuuriin kuuluminen näkyy 
yhä hänen arjessaan esimerkiksi poliisikuu-
lusteluina. 
Tapio on suuntautunut – ja päässytkin – 
oman porukkansa ulkopuolelle skiniksi ke-
räämällä pääomaa sitä varten. Samalla tavalla 
Teuvo on suunnannut skinien ohella toista 
rasistisessa nuorisokulttuurissa arvostettua 
alakulttuuria, rokkareita, kohti. Rokkarien 
kulttuuri on hänelle aina ollu aika tärkee, 
ehkä se lookki vaan oli aiemmi musiikkia tär-
keämpi. Teuvon mukaan rokkarius sisältää 
rasistisen asenteen ja sen toteuttamisen ta-
vat esimerkiksi väkivaltaisesti. Hän kertoo 
rokkariudestaan pysyvänä elämänasenteena 
– verrattuna aiempaan kevyempään suhtau-
tumiseensa alakulttuurisuuteen: kyllä se (tyyli 
ja elämänasenne) on ihan tärkee, se on miun 
juttu (…) sitä (rockabillya) soittelen, kuuntelen 
ja psykoa.
Kingeille kytkös skiniyteen tai rokkariu-
teen ovat jo vakiintuneet osaksi elämäntapaa 
ja itsemäärittelyä. Ne myös määrittävät, miten 
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”pitää” ajatella ja toimia suhteessa muihin. 
Kingien suhteet erilaisiksi määritettyihin ala-
kulttuureihin kulminoituvatkin tappeluina, ei 
vain maahanmuuttajien vaan myös erilaisiksi 
ja vääränlaisiksi määriteltyjen alakulttuurien 
jäsenien kanssa. Kingien jakamat tappelu-
kokemukset vahvistavat heidän käsitystään 
sekä itsestään rasistisen nuorisokulttuurinsa 
jäseninä että suhteissa erilaisiksi määritettyi-
hin muihin, kuten hoppareihin, hippeihin ja 
punkkareihin.
Joonas: Niitten (hopparien) kanssahan meillä sota 
oli koko ajan pystyssä. Kun ne aina jostain sattu 
koulussa röökipaikalle tulemmaan väärään aikkaan 
niissä housuissaan, kyllä ne aina, kyllä ne aina sitte 
oli, usein se meni tappeluks, se oli semmonen.
SP: Joo, oliks se sit semmonen ihan jotenki tietonen 
juttu että -
Joonas: Niin kyllähän (nauraa) jostaki oli sit kuul-
lu, et hip hopparit on paskoja. Et niitä pitää…ei 
mitenkään vihata tai kyllä kai sitä sillon ku ite oli, 
ni viha se oli.
SP: Kuitenki jotenki vastustaa?
Joonas: Nii, että niitä pitää vastustaa ja silleen.
SP: Joo, oliks ne sit ne hip hopparit, ilmeisesti nekii 
ties, että noita pitää (naurahtaa) kuitenki vastustaa 
tai jotenki silleen?
Joonas: Joo, no kyllähän ne, tottakaihan sitä, että 
aina, sitte jos yksinään sattu olemaan (jossakin) ja 
just sattu hip hopparitki just humalassa olemaan, 
ni kyllä sitä vähän kiihytti pyörällä vauhtii, että 
pamppaili sydän… että se oli sitä.
(YH, J=19, Mäkelä)
Rasismin sisällöt puntarissa
Rasistiseksi kutsumansa ”perusluonteen” 
muuttumista kingit pitävät epätodennäköise-
nä. Erityisesti Harjulassa on rasisminvastainen 
Exit-projekti tuonut esille akuuttia vastarin-
taa. Pojat tuomitsevat jyrkästi esimerkiksi pro-
jektin järjestämät Ystävyyden yökuppi -illat 
ja muun monikulttuurisen toiminnan. He 
pitävät niitä ilmiselvinä syinä tappelutilan-
teisiin, koska ymmärtävät, että monikult-
tuurisessa toiminnassa yritetään pistää monta 
kulttuurii sammaan paikkaan, samaan huo-
neeseen nuokkarille… eikä se oo yhtään hyvä 
asia. (Ks. myös Keskisalo & Perho 2001). 
Tilannearvio nuorisotalon monikulttuurisista 
illoista tiivistyy esimerkiksi näin: ahisti ja hais 
pahalle ja oli yääh. 
Kingeillä on havaittavissa myös toisen-
laista näkökulmaa rasismin pohtimiseen ja 
ehkä lieventämiseenkin, kun haastan heitä 
kyseenalaistamaan kantojaan. Kingit perus-
televat monikulttuurisuuden vastustamistaan 
sillä, etteivät he pidä tällaisista tapahtumista, 
koska ovat sitä mieltä, että jos nuorisotalo 
on, ni eiks sen vois pitää normaalina. Tässä 
keskustelu päätyy alussa esittämääni tavalli-
suuden ideaaliin: tavallisuus ja normaalius on 
rasistisessa nuorisokulttuurissa sitä, että asiat 
pysyvät sellaisina kuin ne ovat ”aina olleet” 
eikä nuorisotaloa pidä tietoisesti monikult-
tuuristaa niin kuin Exit-projektissa olemme 
pyrkineet tekemään. 
Kingien esittämiä väljempiä käsityksiä 
voi selittää se, ettei heidän ole ”tarvinnut” 
(varsinkaan kahden kesken tutkijan kans-
sa) esittää tämän tiukempia kantoja asiaan, 
josta he ovat jo muiden nähden ja kuullen 
aikaisemmin osoittaneet teoillaan rasismiin 
liittyvää osaamistaan: se on jo todistettu. 
Monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden 
normatiivisuus (ks. Suurpää 2002) on heidän 
mielestään ylimainostettua, mutta siitä on 
mahdollista keskustella avoimestikin. Pojat ei-
vät pidä siitä, että heidän nuokalleen on laitet-
tu maahanmuuttajanuorten kuvia ja toteavat 
tämän vain lisäävän heidän maahanmuuttajia 
kohtaan tuntemaansa hermostumista. Kin-
git eivät sen sijaan tuomitse tiukkojakaan 
keskusteluja ärsyttäviksi tai hyödyttömiksi. 
Exit-projektin toimijana olen käynyt heidän 
kanssaan keskusteluja heidän rasistisuudes-
taan. Keskustelut osoittavat, että heillä on 
alakulttuurista pääomaa myös pohdiskella 
aatteensa sisältöjä. 
Poikien käsitykset erilaisuudesta ja taval-
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lisuudesta ovat ennen kingiyteen oikeutta-
van pääoman kertymistä selkeitä, mustaval-
koisiakin. Pojilla on valmiuksia ottaa niitä 
kriittisestikin pohdittavaksi. He tiedostavat, 
ettei erilaisuus tiivisty vain heidän omassa 
nuorisokulttuurissaan vallitsevaan käsityk-
seen, vaan se voi tarkoittaa muutakin, mer-
kityksellistyä heille eri tavoin, heidän omana 
juttunaan. Kingeille rasismi on keskeinen 
osa heidän maailmankuvaansa: he näkevät, 
että se on pysyvä mentaalinen rakenne, jota 
he eivät aio purkaa. Sillä on rajansa, joista ei 
olla valmiita neuvottelemaan. Kingit näyt-
tävät muille rasistiseen nuorisokulttuuriin 
kuuluville rasismiaan ainakin niin, etteivät 
he ole tekemisissä maahanmuuttajien kanssa. 
He tuovat kuitenkin esille sen, että jos skinit 
kyseenalaistaisivat rasistisen maailmankuvan-
sa, niin heidän omakin rasisminsa voisi olla 
vaakalaudalla: 
En kyllä tiijä, eppäilen aika pahasti, että ei muutu. 
Sitten pittää kyllä tosi isoja muutoksia tulla, että 
ne muuttuu, joku semmonen asia, mikä tulis ilmi, 
että jotenki skinit tekkee jottain semmosta, mikä 
ei kuulu koko siihen hommaan, ni sitte sitä käypi 
ajattelemmaan, että mitäs helevettii miekää tässä 
niinku teen, jos nuokkii tekkee tuolleesa, ni ei sillon 
oo ennää mittään järkkee.
(YH, X=18, Harjula)
Tiukoista kannanotoistaan huolimatta kingit 
ovat kysyessäni valmiita pohtimaan, voisiko 
esimerkiksi ulkomaalaisen tytön tapaaminen 
muuttaa heidän ajattelutapaansa.  
Mitä on kingiys rasistisessa 
nuorisokulttuurissa?
Rasistisessa nuorisokulttuurissa ovat kingeiksi 
määritetyt pojat ovat saavuttaneet alakulttuu-
rista pääomaa niin merkittävästi, ettei hei-
dän tarvitse enää aktiivisesti kerätä sitä lisää. 
Nuorisokulttuurisen koodiston seuraaminen 
edellyttää kingeiltä samanlaisten alakulttuuri-
en, skinien tai rokkareiden, sisäpiirin lähellä 
oloa. Kingin positio nuorisokulttuurissa on 
avoin  sitoutuneesti ja tunnustetusti rasisti-
seen nuorisokulttuuriin sisään päässeille. Se 
ei aukea samalla tavalla tytöille kuin pojille, 
joten tytöt joko pysyvät kingiydestä kauem-
pana tai etääntyvät tietoisesti rasistisesta nuo-
risokulttuurista (ks. Perho 2002). 
Kingiksi pääsy näyttää muuttavan suh-
detta nuorisokulttuuriin. Kovana olo jää ai-
nakin osittain taakse. Kingit ovat osoittaneet 
asemansa niille, joille haluavat sen osoittaa. 
He näkevät, että heidän alakulttuurista pää-
omaansa arvostetaan, eikä heidän tarvitse enää 
näkyvästi tuottaa asemaansa. Olennainen osa 
kingiyttä on katukulttuurinen osaaminen: 
taidot tapella ja osoittaa, ettei juokse kar-
kuun. Katukulttuurissa toimiminen sisältää 
päihteiden ja tappelun yhdistelmän, joka on 
erityisen ansiokas vasta, kun siinä on mukana 
myös rasistisuuden ilmentämistä. Sekoilu tai 
riehuminen eivät sellaisinaan lisää alakulttuu-
rista pääomaa.
Kingiys on pärjäämistä omillaan ja tämä 
kytkeytyy erityisesti poikien tiukoiksi, uh-
kaaviksi ja vaarallisiksi kuvaamiin tilanteisiin 
kadulla. He ovat oppineet katsomaan ”olkan-
sa yli” koko ajan sekä olemaan varuillaan ja 
valmiina. Olennaista on, ettei heidän kova 
maineensa katukulttuurissa rakennu vain hei-
dän kertomuksilleen, vaan sillä on todistajia. 
Mainetta lisäävät myös institutionaaliset in-
terventiot esimerkiksi opettajien tai poliisien 
kanssa. Ne antavat heille sellaista alakulttuu-
rista pääomaa, jota muilla on vähänlaisesti. 
Kingienkin itsenäisyydellä ja omapäi-
syydellä on kuitenkin rajansa ja hintansa. 
He ovat riippuvaisia kavereistaan, ryhmästä 
heille tärkeitä ja samanlaista elämäntapaa ja 
kokemuksia jakavista pojista. Rasistiseen nuo-
risokulttuuriin kuulumista keskeisempää ja 
tärkeämpää heille onkin eläminen ”kingien 
jengissä”, jossa tuttujen poikien kanssa jaetaan 
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elämää niin kuin on aina jaettu. He kokevat 
olevansa eriasteisesti ongelmanuoria, ja koke-
musta ovat yhdessä jakamassa kaverit, jotka 
myös pitävät tätä nuoruuttaan leimaavana 
piirteenä. 
Skiniys ja rokkarius ovat osalle kingeistä 
rasistisuuden jatkeita, jonkinlaista loogista 
jatkumoa omaksi luonteenpiirteeksi kuvatulle 
rasistisuudelle. Pojat eivät ole alakulttuureissa 
mukana huvikseen vaan tarkoituksellisesti 
– eivät siis puolella sydämellä tai harraste-
lijamaisesti (ks. Muggleton 2002). He eivät 
myöskään todenna kevyttä yhteisöllisyyttä 
sukkuloimalla ryhmästä toiseen (ks. Läh-
teenmaa 2000) vaan ovat ja pysyvät itselleen 
mielekkäässä kollektiivissa. Toisaalta he va-
raavat itselleen tilan määritellä, kuinka he 
kuuluvat omaan nuorisokulttuuriinsa ja sen 
yläkehykseen, skinheadeihin tai rokkareihin: 
he eivät kuulu skinien ydinryhmään vaan sen 
ympäristöön. Alakulttuurinen pääoma kart-
tuu, kuten Sarah Thornton (1997, 202) 
kuvaa, omistajansa silmissä, ja asettaa hänet 
asemaan, jonka hän ansaitsee ryhmässään. 
Se on kollektiivisesti määritetty ominaisuus, 
jota yksilöt aseman nousua halutessaan pyrki-
vät kartuttamaan. Muiden on tunnustettava, 
nähtävä ja kuultava alakulttuurisen pääoman 
kartuttamiseen liittyvät teot – ilman sitä ei 
pääomaa kerry. 
Viitteet
1 Kiitän arvokkaista ja rakentavista huomioista Anna 
Rastasta, väitöskirjaohjaajiani Leena Koskea ja Päivi 
Harista sekä anonyymejä referee- arvioijia.
2 Yhtenä esimerkkinä skinikulttuurin läsnäolosta Joen-
suussa on Päivi Harisen (2000, 108–109) tutkimuk-
sessa nuorten pyytämättä esille tullut skinikytkös heti, 
kun keskustelu kääntyi kansalaisuuteen, kansallisuu-
teen, isänmaahan tai kansainvälisyyteen.
3 Nuorten rasismia on tutkittu, mutta nämä tutkimuk-
set ovat keskittyneet skinheadeihin, ja tutkimukseni 
näkökulma on tällaista skinialakulttuuriin keskittyvää 
lähestymistapaa laajempi. Skinejä on Joensuussa tutkit-
tu muun muassa joissakin opinnäytetöissä (Hirvisuo 
ja Puhakka 1997) sekä skini-ilmiötä tarkastelevassa 
tutkimushankkeessa Joensuun skinit – yhteisön tuote? 
(ks. muun muassa skinien ideologiasta Puuronen 2001; 
skinien rikoksista Hildèn-Paajanen 2005; skinien van-
hemmista Harinen 2001, suomalais- ja maahanmuut-
tajanuorten kohtaamisista Keskisalo 2001, 2003), jossa 
olin mukana, mutta näkökulma on ollut erilainen kuin 
tässä tutkimuksessa.
4 Kursiivilla oleva teksti ja haastattelulainaukset ovat 
litteroitua puhetta, josta olen poistanut ainoastaan 
luettavuutta vähentävää toistoa tai välisanoja sekä 
lisännyt ymmärrettävyyttä parantavia sanoja.
5 Olen aineiston analyysiä työstäessäni kutsunut näitä 
nuoria (rasistisen nuorisokulttuurin) sankareiksi, mut-
ta tämän käsitteen sisältämä positiivinen arvolataus 
on tehnyt sen käyttämisestä ongelmallisen. En ole 
halunnut arvottaa heidän ajatteluaan ja toimintaansa 
millään tavalla, vaikka he itse ja heidän nuorisokulttuu-
riinsa kuuluvat niin tekevätkin. Kutsun heitä joidenkin 
tutkimieni nuorten tavoin kingeiksi, vaikka kaikki 
nuoret eivät heitä näin kutsukaan, koska kutsumalla 
heitä sankareiksi ja heidän toimintaansa sankaruuden 
rakentamiseksi, käsittelyni voisi olla tulkinnoissani 
tuottamassa heistä sankareita, mikä ei ole tarkoituk-
seni.
6 Skinhead-alakulttuuri on rantautunut Suomeen 1980-
luvulla niin sanotussa toisessa aallossaan ”valkoisen 
vallan” ylemmyyttä korostavassa, rasistisessa muodos-
saan. Alakulttuurin ensimmäinen aalto on vaikuttanut 
Isossa-Britanniassa 1960–1970-luvuilla, jolloin sen on 
tulkittu ilmentävän enemmänkin työväenluokkaisten 
yhteisöjen hajoamisen vastustusta. (Ks. mm. Moore 
1994; Clarke 1974; Lähteenmaa 1991.)
7 Nuorisokulttuuri-käsite kuvaa väljästi tutkimaani il-
miötä. Käsitteen määrittely ei ole yksinkertaista sen 
kyseenalaistamatonta arkikäyttöä lukuun ottamatta. 
Nuorisokulttuurin sisältöä ei ole juurikaan purettu 
auki suomalaisessa nuorisotutkimuksessa, vaikka käsi-
tettä on käytetty ja käytetään edelleen paljon. Suoma-
laistutkimuksien läpikäyminen osoittaa että yhtäältä 
nuorisokulttuurin käsitettä käytetään useimmiten sy-
nonyymina alakulttuurille, joissain tapauksissa myös 
vastakulttuuria. Alakulttuuri-tutkimuksen taustalla 
oleva birminghamilaisen suuntauksen soveltaminen 
tutkimuksissa ei ole enää 1980–1990 -lukujen jälkeen 
ollut suosittua siinä ilmenneiden ongelmien vuok-
si (ks. Hoikkala 1989). Ilmeisesti sovellettavuuteen 
liittyvien ongelmien takia ala/nuorisokulttuuritutki-
muksen tekeminen on kokenut inflaation, eikä sitä 
ole painotettu viime vuosien tutkimuksissa. Silti se on 
jäänyt elämään käsitteen tasolla eli sitä käytetään usein 
teksteissä purkamatta auki, mitä sillä tarkoitetaan. 
Toisaalta nuorisokulttuuria käytetään tutkimuksissa 
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tarkoitettaessa nuorille suunnattuja kulutusmarkki-
noita, jolloin nuorisokulttuuri nähdään ensisijaisesti 
muiden ikäpolvien, pääasiassa aikuisten rinnalla, eril-
lisenä lohkona kulutuksensa suhteen. Tällöin nuoret 
nähdään autonomisena ryhmänä, joilla on taloudel-
linen subjektius ja jotka kuluttavat kaupallisen nuo-
risokulttuurin tuotteita. Näin ollen nuorisokulttuurit 
nähdään kaupallistuneena kulttuurina/kulttuureina. 
8 White Power viittaa äärioikeistolaiseen suuntautumi-
seen, jossa korostetaan valkoisen ”rodun” ylempiarvoi-
suutta, sen ylivaltaa muihin nähden.
9 Kaikki aineistolainauksissa esiintyvät nimet ovat pseu-
donyymejä. YH tarkoittaa yksilöhaastattelua ja Mäkelä 
tai Harjula kertovat, kumman alueen nuorisotalon 
nuoresta on kyse. Aineistolainauksissa on mainittu 
myös tutkittavan ikä haastatteluhetkellä.
10 Naurahdukseni esimerkiksi tässä aineistolainauksessa 
liittyy pyrkimykseeni antirasistiseen tutkimusagen-
daan, joka on ”herkkyyttä arvioida sitä, milloin oma 
toiminta tutkijana mahdollisesti uusintaa rasistisia tai 
rasismia tuottavia ajattelu- tai esitystapoja ja milloin 
niitä on mahdollisuus haastaa” (Rastas 2007, 57). Tässä 
aineistolainauksessa naurahdukseni liittyvät siihen, että 
kyseenalaistan Anteron esittämät käsitykset maineen 
ja kovan jätkän positiivisesta luonteesta ja tuon esille, 
etten arvosta niitä samalla tavoin kuin hän.    
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